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Penelitianumum ke atas struktur,gelagatdan beberapaaspekdimensipemasaran
komoditipertanianmenyarankankepadakewujudanpetanda-petandaketidakcekapan
dan ketidaksempurnaanpasaranyang ketara.Antaranya, struktur pasaranyang
berpusatyangmengurangkandarjahpersaingan,sistemletakhargayangdipanduioleh
kuasafirmatertentudanbukanfundamentalpasaran,aliranmaklumatyangtidaklicin,
hargatidak mencerminkankualiti ataugred dan sebagainya.Ciri ini masihwujud
walaupunekonomidan sektorpertaniannegaratelahmengalamikemajuandari segi







dalam negeri ke arah industrialisasijuga menuntutkepadapembaharuan.Antara
agendapembaharuanyang dicadangkanadalah perindustriansektor pemasaran,
penstrukturanunit pengeluaran,meningkatkanaksespasarandan maklumatkepada
pengeluar,peniagadanpengguna,peningkatandayasaingmelaluiproses-prosesyang
cekapdan berlandaskanteknologi,strategipemasaranyang global dan penerapan
teknologimaklumatdalampengeluaran,agihandanpertukaran.
'Syarahan perdanayang dibentangkankepadaUniversiti Putra Malaysia, Universiti Putra Malaysia 43400SerdangSelangorMalaysia,
26 Januari 2002.
'Prafesor, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Putra Malaysia, Serdang, 43400 Selangor Malaysia. Laman web:
http://ecan.upm.edu.my/-fa timah •












































































lebih luas diutarakanuntuk mengambilkiraperkembangansemasayang tidak
dirangkumidalamkerangkapemasaranpertaniantradisi.
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Ruanglingkupdanfungsipemasaranpertanianperludidefinisikandenganjelasuntuk
menyelesaikanbeberapakontradiksidisampingmenyediakankerangkapolisiyang





































Dalam strukturdimana terdapatfirma-firmayang berintegrasimenegakdan
monopolistik,pemasaranberfungsisebagaimenyediakanspekulasiyangkreatifiaitu
mengambilfungsimeneraprisko dan spekulasiyangmenggalakkani ovasidan
kreativiti. •
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Cadanganpolisi yang berkaitanboleh dirumuskankepadatiga bidangutamaiaitu;
pertama;pembentukanlembagapemasaran,kooperasidan pertubuhanpeladang
sebagailangkahuntukmenanganimasalahpemusatankuasapasaran.Kedua,langkah
untuk meningkatkankecekapanpasaran seperti meningkatkankecekapanaliran
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Perengganberikutmengulasbeberapatandaketarayangmenampilkanbahawasektor
pemasaranpertanianmengalamimasalahketidakcekapandan ketidaksempurnaan.





















sepertiikan, padi dan beras,sayur,buah danbunga dicirikanoleh strukturpasaran
dimanapemusatankuasapasarankianmeningkatapabilakomoditiini sampaiketahap
borong. Dalam kata lain, darjah persaingan kian menurun di tahap borong
dibandingkandenganpasarandi tahapladingataupendaratan.Sebagaicontoh,Mohd
Ariff Husseinetal.,(1985)danFatimahdanGibbons(1987)mendapatibahawaindeks





tidakbersaingmenggunakankuasauntukmenemuiharga.Mohd Ariff Husseinet al.
mendapati bahawapenemuanhargaikan dilakukandi pasaranborong (terminal).
Pemborongbesardi pasaranterminalberadadalamsituasiyangserbalengkapdarisegi
maklumatpasaran.Pertama,jalinan yang rapat denganpembekalikan di pusat
pendaratanmembolehkanmerekamenganggarkuantiti bekalan,lantaspenawaran
ikari..Kedua, jalinan rapat dengan pembeli (pelanggan)memungkinkanmereka
meramalarahalirandan kuantitipermintaan.Walaupun,fungsi penemuanhargaini
•
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adalahsumbanganmerekakepadapemasaranikan, isu seterusnyaadalahsarnaada
harga yang ditemui mencerminkanpasarandan margin yang diperolehi adalah
"normal"atauberpatutan.
Fatimahdan Kusairi (1995)juga mendapatibahawahargaikan adalahsangat tidak
stabil.Hargapasaranyangtidakstabilmenunjukkankegagalanpasaranmenyampaikan
maklumatuntuk pesertapasaranmengubahsuaikankedudukan inventori mereka
untukmengelakkansituasi"kurangan"dan"lebihan"yangserius.
Analisismarginpemasaranikanmerumuskanbahawawalaupunpemborongmenerima











Dalamkata lain, apabilahargaikanmenurunpemborongdidapati"liat"dan "enggan"
menurunkanharga dalam kuantiti yang sarnaapabilaharga meningkat.Sharifah
Hashim(1994)telahmemerhatikangelagatyangsarnadalampasaransayur-sayuran.
Strukturpasaranyang tidak bersaingini diperhatikanjuga dalamkomoditi eksport
sepertikelapasawitdangetah.Sesetengahahliekonomiindustriberpendirianbahawa
struktur industri yang lebih tinggi darjah pemusatandiperlukanuntuk kemajuan
sesuatusektor.Ini keranahanyafirma yang berskalabesarmampuuntuk menerap








39.6%,sektorpenapisan61% dan 63.5%dalamsektoroleokimia.Sarnaada darjah
pemusatanini sihatatautidakperludinilaidarisegikemajuanteknologi,hargakepada




































bunga-bungaandaripada Thailand kerana kekuranganruang kargo untuk
penghantaranke luarnegara.Diperhatikanjugakaedahpengangkutan,starandan
pembungkusanbungamasihdi tahapyang dianggapasas atau "rudimentary"
berbandingdengankaedahyangditerimapakaiolehnegarapesaingterutamaThailand
danSingapura.Masalahpengendalianlepastuaiyangtidakcekapini ditokokoleh
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t,t.~.(~8~nOt~:
komoditimakanandi Malaysiatidak menentudari segikestabilankualiti dan gred.
Walaupunmasalahini berkaitrapatdenganteknologipengeluaranyangmasihrendah,
ia juga disebabkanoleh aliran maklumatpasaranyang lembapkepadapengeluar.
Keterasinganpengeluardaripadapusatpenggunaanyangkonsisten(dari segi aliran
maklumat- tidak semestinyadari segijarak)menjadikanmerekalebih berorientasikan
pengeluaran"dan tidak "berorientasikanpemasaran."Bukti hujah kepentinganaliran
maklumatkepadapengeluaradalahkualiti barangmakananyang dijual dipasaraya
perdana.Kita dapati pengeluaryang membekalbarang-barangtersebutmenerap




















memiliki maklumatyang banyak untuk membuatpilihan dan perundingan.Iaitu
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daripadakegiatanlindungnilaidalampasaranniagahadapan.KajianFatimah(1990)
menunjukkan kewujudan integrasi pasaran dalam minyak kelapa sawit yang
membuktikankecekapanaliranhargadalampasaranini.
Pasaranniagahadapantelahdiperkenalkankepadabeberapakomoditieksportutama
Malaysia untuk memenuhi kedua fungsi di atas. Pasaran niaga hadapan telah
diperkenalkanuntukkoko,getah,timahdankelapasawitdalamtahun1980an.Walau







negaraEropah dan sistempenemuanharga tradisi yang telah bertapaklama di
Singapura.Faktorutamayangmelembapkankemajuanpasaranniagahadapankoko
adalah:persaingandenganpasarankoko di New York yanglebih tinggikecairannya.
Pengenalankontrak niaga hadapanuntuk olein dan stearinjuga gagal mendapat
sambutan.
Tidaksemuakomoditimampumemilikibursaniagahadapankeranakomoditiituperlu
memenuhibeberapacirri pasaran.Dalam kontekskomoditi eksportutamaseperti
kelapasawit,getahdankoko,bursaini diperlukan.Hargakomoditiini dipengaruhioleh
interaksifaktor permintaandan penawarandalampasaranantarabangsadan faktor
teknikalyangsukardiduga.Makabursaini diperlukanuntukmenyediakankemudahan
lindungnilai untuk.mengelakkan"lebihan"dan "kurangan"yang serius ataupun










agendasistemmalumattidak diberi penekanankhusus dalampelan perancangan.
Industrikhinzirdanayamternakanadalahkesdimanaaliranmaklumatbolehdianggap
cekap sebagaimanayang dibuktikan oleh ciri pasarannya yang berintegrasi
(ZainalabidindanFatimah1996).
Struktur ladang atau unit pengeluaranyang tidak ekonomik dan komersil dan
tersusun:Ciri ini masihwujudwalaupunsektorekonomimengalamitransformasiyang
pesatkearahperindustrian.Subsektorkomoditieksportsepertikelapasawit,getahdan


































antarabangsa.Untuk mengatasimasalahkenaikankos pengeluarandan untuk
mengelakkanherotan yanglebihketara,polisi subsiditunaidilaksanakanuntuk
menampungpendapatanpetani.Sehinggakini kerajaantelahberbelanjasebanyak
RMll bn untuktujuanini. Monopolikeatasimportberas(baikke atasLPN atau
BERNAS)bertujuanuntukmemastikankestabilanpenawaranberasdalamnegeri.LPN
dankiniBERNASmelibatkandiridalampengeringandanpengilanganberasbersaing
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tuaimasihtinggiiaituberkitarantara10- 37%di pelbagaitahap.Perolehanberasmasih
di tahap55-60%antara1970andankini (RoslandanFatimah,1996).KajianFatimahet
al. (1983)menunjukkanbahawa antara 40 - 70 % daripada pendapatanpetani
disumberkanmelaluisubsidi.
Kemajuankualiti beras tidak selari dengan kenaikanpendapatanpenggunadan
perubahancita rasa mereka.Pengguna berpendapatantinggi dan pertengahan
menunjukkankeutamaankepadaberasSiamyangbukansahajabermututinggitetapi
murah.Mutu berastempatanmasihdicemariolehmasalahpercampuranberaskualiti
rendahdenganyangtinggi dan persainganhargadenganberasimport.Kualiti yang




dibandingkandengansystempernotongan di negaraASEAN yang lain. Beberapa
amalantidak etika berlaku keranapengilangdan peniagamengalamikesempitan
marginkeranaparashargapadidanberasyangtelahditetapkanwalhalkospemasaran




- iaitu dalamkebanyakanmasa melebehiparashargadunia.Walaubagaimanapun,
parashargayanglebihtinggidaripadahargasempadanbermaknapenggunaterpaksa
membayar"cukaitaklangsung"untukmenampunghargapengeluar.Nisbahcukaitak
langsungadalahtil}ggidikalanganpenggunamiskin, iaitu golongan sasarandalam
polisi padi dan berasnegara.Strategisubsidi tunai juga adalahberatsebelahiaitu











didapatimembatasikemasukanfirma baru ke sektortersebut.Perlesenanmelindung
sektorini daripadapersaingan,lantasmemperkukuhkankuasapasaranmereka(Ishak,
2001).Didapatijugarasionalpolisi ini adalahtidakberlandas- iaitu sektorpenapisan
dianggapkononnyamengalamimasalah"lebihankapasiti"yang ketara.Perlesenan
yangberlandaskankepadarasionalini telahhanyamemperkukuhkankuasapasaran
penapis dan peganganfirma asing dalam sektor oleokimiadan kerugian dalam
pelaburanluarpantai(Ishak,2001).

























tempat di Malaysiaterutamadalamsektorkomoditieksportdan sektorruncitan
makanan.Kemunculanbeberapapasarayaruncitmakanantelahmemberikesanpositif
kepadapengeluaranmakanan,sayurandanikandarisegipengeluaranyangtersusun,
berkualitidan bergred.Kontrakpemasaranantarapengeluardan firma runcit
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yangberlakudenganpesatdi negaramaju.Olehkerananegaraini adalahpelanggan






































jangkaaniaitu globalisasidan perkembangani ternet.Beberapakaryamenghujah
bahawakeduafenomenaini telahmerubahparadigmaperniagaan,perdagangandan
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